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Experiencias 
MEDlATECA DE LA 
FUNDACiÓN "LA CAIXA" 
La Mediateca del Centro Cultural de la Fun­
dación "la Caixa" (Barcelona), dedicada a la 
promoción del arte y la música contemporá­
nea, principalmente en su expresión audiovi­
sual, se ha caracterizado desde su inaugura­
ción (abril-94), por su apuesta por los nuevos 
soportes de información. 
Cuenta entre sus fondos con más de 12.000 
discos y Compact Oisc, 169 videodiscos, 24 
CD-ROM, nueve CD-I, además de 435 víde­
os, fondos impresos, recepción de radio y TV 
satélite, etcétera. 
En el gráfico adjunto pueden apreciarse los 
porcentajes de utilización de los diferentes 
soportes y recursos. [Para más información 
sobre la Mediateca, ver EDUCACIÓN Y 
BIBLIOTECA, n249, pp. 22-261 
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PROGRAMA DE NUEVAS 
TECNOLOGíAS (MEC) 
El Programa de Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (Ministerio 
de Educación y Ciencia), está apostando tam­
bién por la introducción de los nuevos sopor­
tes ópticos en los centros escolares (Territorio 
MEC), mediante la dotación de lectores y dis­
cos, y su participación en diversos proyectos. 
En este sentido, ha hecho las labores de aseso­
ría e informe final en el convenio MEC­
MINER -COTI de selección y subvención de 
programas CO-ROM para el ámbito educati­
vo. Hasta el momento, han participado seis 
empresas con su correspondiente producto 
(SM, Innova, Micronet, Fycsa, Escuela de 
Música Creativa, DR Multimedia), fmancian­
do los Ministerios de Educación e Industria el 
33% del proyecto, y el COTI ofreciendo cré­
ditos de interés preferente. 
Por otra parte, el PNTIC ha editado un disco 
CO-ROM con 350 Mb de información sobre 
las actividades y proyectos del centro, así como 
el software educativo en el que ha participado 








Programa dependiente del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Cataluña 
que desde su creación en 1986 viene tmbajan­
do en la integración de las tecnologías en el 
sistema educativo no universitario [ver EOU­
CACION y BIBLIOTECA, n243, pág. 52-
54]. Entre las líneas de trabajo actuales y futu­
ras, cabe destacar su apuesta por la integra­
ción y desarrollo de las aplicaciones Win­
dows y multimedia. En el año 1992 comenza­
ron la dotación de centros con lectores CD­
ROM y la distribución de aplicaciones. A 
fmales del año 93 habían distribuido 700 uni­
dades lectoras y numerosos discos (principal­
mente enciclopedias, atlas, cuentos interacti­
vos y materiales para la enseñanza del inglés). 
El PIE también ha desarrollado la aplicación 
en soporte CO-ROM Sinera en Disc [ver 
sección "CO-ROMs (U)"]. 
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Exposición fotográfica realizada por el Cen­
tro de Arte Reina Sofía, que ha viajado por 
varias ciudades de Europa y América. Para la 
consulta y proyección se ha utilizado un 
videodisco producido por Lunwerg Editores 
y Quinto Centenario, con la participación de 
personal de la empresa Sabini. 
En el videodisco se han incluido 6.500 imá­
genes de 252 autores, y cuenta con un pro­
grama de consulta para facilitar el acceso a 
las mismas. 
PROYECTO "ECIMATIS" 
El pasado mes de enero fue presentado en 
MILlA'95 (Feria internacional de edición 
electrónica de Cannes) el Proyecto Ecimatis, 
de la empresa española BSI Multimedia. Este 
proyecto ha sido seleccionado por la Comu­
nidad Europea entre otros 22 proyectos euro­
peos pard la exhibición en su stand, y está 
subvencionado por el programa IMPACT n. 
Ecimatis es una herramienta multimedia cuyo 
objetivo es promover el conocimiento de las 
regiones y países de Europa mediante la expo­
sición de informaciones en modo interactivo. 
El programa está compuesto por varios CO­
ROM (individualizados por zonas) y se ha 
estructurado por temas: arte, historia, foIckore 
y lugares de interés. Cada aplicación estarádis­
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